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Титановые сплавы относятся к числу труднообрабатываемых материалов. Это связано с их высокой прочностью и  малой теплопроводностью по сравнению со сталью. В связи с этим заманчивым является применение сверхтвердых материалов для чистовой обработки деталей из титановых сплавов. 
В данной работе по заказу ИСМ НАН Украины были проведены исследования обрабатываемости титанового сплава ВТ22 твердостью 44 HRC материалом PcBN твердостью 45ГПа. Анализ литературы показал, что в качестве первого приближения режимом резания в этом случае может являться режим V=150 м/мин, S=0,02 мм/об, t=0,02 мм.
Эксперименты проводились н экспериментальной установке, реализованной на базе станка 16К20Т1 и оснащенной динамометром  УДМ1200, тензоусилителем LTR-U-1 (LTR212), микроскопом  БИМ-1 с фотоаппаратом. Olimpus FEW-110. Эксперименты проводились в таком диапазоне  режимов резания: скорость от 100 до  300 м/мин, подача от 0.02 до 0.2 мм/об, глубина резания от 0.02 до 0.2 мм с охлаждением АВИТОЛ 3% и сжатым воздухом. Специально изготовленная державка обеспечивала 
=-6, =6. Для сравнения использовался резец с напайной пластиной ВК8, заточенный с такой же геометрией. 
Основной целью исследований было выявление области режимов резания с наибольшей стойкостью инструмента из КНБ и причин его изнашивания. Поэтому исследования проводились методом однофакторного эксперимента в два этапа. На первом этапе выявлялся режим резания с наименьшей интенсивностью изнашивания, на втором этапе строилась кривая износа. 
Полученные результаты показали, что наибольшая стойкость КНБ при точении ВТ22 с охлаждением струей АВИТОЛ 3% примерно в 2 раза меньше, чем твердого сплава ВК8. В тоже время при точении с охлаждением воздухом стойкость КНБ близка стойкости ВК8. Основной причиной изнашивания КНБ является хрупкое разрушения режущей кромки, а также химическое окисление в водной среде при высокой температуре. Было замечено, что при повышенных скоростях резания и, следовательно, температуре резания происходит более интенсивное изнашивание РК по задней поверхности, чем при низких скоростях резания, что связано по-видимому с диффузионным износом.


